









































　地域ネットワーク調査は，全てで 34 項目 8 頁
にわたっている。そのうち 7 項目は独自に追加し
たものであるが，残りの 27 項目は内閣府が 2004
年及び 2007 年に実施したものであり，小平市は
2007 年 9 月から 10 月にかけて，品川区は 2008










校生徒 700 名）で，回収率 48.6％であった。い
ずれも回答者の 9 割以上が，小学生の子どもを持
























































































































































































　図表 18 の去年 1 年間の収入では，小平市は 3







小平市は 50.2%，品川区は 61.5% である。また小








では 28.5%，品川区では 38.2% であり，品川区が





















































































ኚᩘ ಙ㢗1 ಙ㢗2 ‶㊊ᗘ
ேࡢᩘ   0.222***   0.313***   0.117*
ᕷᙺᡤ   0.111   0.182**   0.195**
ᩍ⫱ᶵ㛵   0.205**   0.217**   0.080
་⒪ᶵ㛵   0.019   0.066   0.104
㆙ᐹ   0.019   0.042   0.172**
⮬἞఍   0.085   0.088   0.158*
NPO   0.155*   0.242***   0.128*
㏆ᡤ   0.230***   0.221***   0.279***
ᐙ᪘   0.217**   0.148*   0.301***
ぶᡉ   0.096   0.036   0.308***
཭ே   0.188**   0.129*   0.183**
ᖺ㱋   0.267***   0.242***  -0.007
ᒃఫᖺᩘ   0.148*   0.177**  -0.006
ᐙ᪘ேᩘ   0.046   0.090   0.115
཰ධ   0.223***   0.110   0.046
ᕼᮃ཰ධ   0.058  -0.062  -0.088
ᖹᆒ 0.15 -0.51 0.31
ᶆ‽೫ᕪ 2.27 2.38 1.12
***p <0.001,䚷䚷**p <0.01,䚷䚷*p <0.05
⾲ II 㔜ᅇᖐ㒊ศࡢ┦㛵㸦ᑠᖹᕷ㸧
ኚᩘ ಙ㢗1 ಙ㢗2 ‶㊊ᗘ
ேࡢᩘ   0.078   0.062   0.098*
ᕷᙺᡤ   0.048   0.066   0.165***
ᩍ⫱ᶵ㛵   0.115**   0.074   0.222***
་⒪ᶵ㛵   0.158***   0.138**   0.171***
㆙ᐹ   0.103*   0.064   0.219***
⮬἞఍   0.102*   0.073   0.165***
NPO   0.070   0.065   0.106*
㏆ᡤ   0.194***   0.155***   0.263***
ᐙ᪘   0.163***   0.098*   0.302***
ぶᡉ   0.192***   0.104*   0.241***
཭ே   0.270***   0.184***   0.132**
ᖺ㱋   0.023   0.024  -0.137**
ᒃఫᖺᩘ   0.011  -0.030  -0.032
ᐙ᪘ேᩘ   0.047   0.045   0.123**
཰ධ   0.019   0.001   0.285***
ᕼᮃ཰ධ  -0.015  -0.042   0.143**
ᖹᆒ 0.24 -0.63 0.46
ᶆ‽೫ᕪ 2.17 2.27 1.08
***p <0.001,䚷䚷**p <0.01,䚷䚷*p <0.05
⾲ III 㔜ᅇᖐ㒊ศࡢ┦㛵㸦ရᕝ༊㸧
ಙ㢗1 ಙ㢗2 ‶㊊ᗘ
ேࡢᩘ   0.108୽   0.215**  -0.008
ᕷᙺᡤ   0.021   0.073୽   0.133୽
ᩍ⫱ᶵ㛵   0.149*   0.133୽  -0.063୽
་⒪ᶵ㛵  -0.026  -0.001   0.003
㆙ᐹ  -0.096୽  -0.086୽   0.054
⮬἞఍  -0.024  -0.123୽  -0.016
NPO   0.099୽   0.204*   0.014
㏆ᡤ   0.074୽   0.070୽   0.157୽
ᐙ᪘   0.173*   0.110୽   0.198*
ぶᡉ  -0.022  -0.051୽   0.225**
཭ே   0.078୽   0.022  -0.076୽
ᖺ㱋   0.152*   0.150*  -0.057୽
ᒃఫᖺᩘ   0.071୽   0.052୽  -0.026
ᐙ᪘ேᩘ   0.041   0.076୽   0.137*
཰ධ   0.331***   0.259**   0.327***
ᕼᮃ཰ධ  -0.166୽  -0.240**  -0.295**
N    198    198    198
F   3.819***   4.234***   3.671***
R    0.502    0.522    0.495
R 2    0.252    0.272    0.245
ㄪᩚ῭R 2    0.186    0.208    0.178
***p <0.001,䚷䚷**p <0.01,䚷䚷*p <0.05
㸦ཧ⪃ ୹p<0.1,    ୽p<0.5㸧
⾲ IV ᶆ‽ᅇᖐಀᩘ㸦ᑠᖹᕷ㸧 
ಙ㢗1 ಙ㢗2 ‶㊊ᗘ
ேࡢᩘ   0.020   0.027   0.022
ᕷᙺᡤ  -0.052୽   0.010   0.040୽
ᩍ⫱ᶵ㛵   0.000  -0.036   0.078୽
་⒪ᶵ㛵   0.121*   0.131*   0.025
㆙ᐹ   0.013  -0.029   0.049୽
⮬἞఍   0.000  -0.032   0.054୽
NPO  -0.055୽  -0.007  -0.069୽
㏆ᡤ   0.088୽   0.101୽   0.128*
ᐙ᪘  -0.017  -0.014   0.168**
ぶᡉ   0.082୽   0.011   0.075୽
཭ே   0.212***   0.141*  -0.078୽
ᖺ㱋   0.057୽   0.069୽  -0.120*
ᒃఫᖺᩘ   0.028  -0.038୽   0.031
ᐙ᪘ேᩘ   0.010   0.030   0.064୽
཰ධ   0.054୽   0.066୽   0.339***
ᕼᮃ཰ධ  -0.060୽  -0.102୽  -0.094୽
N    417    417    417
F   3.001***   1.679*   7.963***
R    0.327    0.251    0.492
R 2    0.107    0.063    0.242
ㄪᩚ῭R 2    0.071    0.025    0.211
***p <0.001,䚷䚷**p <0.01,䚷䚷*p <0.05
㸦ཧ⪃ ୹p<0.1,    ୽p<0.5㸧


















小平市で 0.230 と 0.168，品川区で 0.261 と 0.197
となっていた（小平市の「満足度」と「信頼 2」










































































ᅗ I ┦㛵ࣃࢱ࣮ࣥ㸦ᑠᖹᕷ㸧 
㻝 㻞 ‶ேᕷᩍ་㆙⮬ 㻺 ㏆ᐙぶ཭ᖺᒃᩘ཰ᕼ
㻝 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻞 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
‶ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ே 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ᕷ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ᩍ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
་ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㆙ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
⮬ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻺 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㏆ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ᐙ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ぶ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
཭ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ᖺ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ᒃ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ᩘ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
཰ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ᕼ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ᅗ II ┦㛵ࣃࢱ࣮ࣥ㸦ရᕝ༊㸧 
㻝 㻞 ‶ேᕷᩍ་㆙⮬ 㻺 ㏆ᐙぶ཭ᖺᒃᩘ཰ᕼ
㻝 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻞 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
‶ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ே 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ᕷ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ᩍ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
་ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㆙ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
⮬ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻺 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㏆ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ᐙ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ぶ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
཭ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ᖺ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ᒃ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ᩘ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
཰ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
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